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SAFFET A R İ KAN: 1888’de 
Erzincan ’da doğdu. Harp 
Okulu ve Harp Akademisi 
mezunudur. Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin 14. Milli 
Eğitim Bakam Saffet Arıkan 
1935-1938 yılları arasında 3 
yıl, 6 ay, 19 gün bakanlık  '  
görevi yapmıştır.
1911 ’de Kurmay Yüzbaşı. 
Yemen ’de komutanlık 
karargâhında İsmet İnönü 
ile birlikte, Çanakkale 
Savaşları ’na da katılan 
Saffet Arıkan, 16 Mart 
1920’de İstanbul’un 
işgalinden 3 gün sonra 
Albay İsmet (İnönü) ile 
birlikte Ankara yolunda, 
Kurtuluş Savaşı ’nda A li
Fuat Cebesoy'la Anzavur 
çetesini yok etmek için 
Bursa’da, Batı Cephesi 
Kurmay Başkanlığı ’nda,
Kostova Ataşe 
Militerliği’nde 
görevlendirildi. Üç yıl altı 
aylık Milli Eğitim Bakanlığı 
süresinde, eğitmen kurslarını 
başlatıp, Köy Enstitülerinin 
temelini atmıştır.
Köyün kalkındırılmasının 
eğitimle başlatılacağına 
inanan ve bunu uygulama 
alanına koyan asker kökenli 
bakan Arıkan bu 
hizmetleriyle eğitim 
geçmişimize adını 
kazıyanlardandır.
1947 yılında vefat eden 
Saffet Arıkan, toplumun 
eğitimine katkılarıyla, 
şükranla, minnetle 
anılacaktır.
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